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Me resulta grato hacer esta nueva presentación de la revista FACES, en la 
que una vez más las colaboraciones de docentes e investigadores se ocupan de 
temas  diversos  vinculados  con  nuestra  Universidad,  nuestra  Ciudad  y 
nuestro País. En esta ocasión, me interesa enfatizar la importancia estratégica 
que puede cobrar la información en la toma de decisiones, en particular sobre 
la  base  de  dos  cuestiones.  Por  un  lado,  resultan  imprescindibles  la 
permanente revisión y aplicación de nuevas técnicas de análisis de datos, que 
reemplacen o complementen las existentes en beneficio del avance del 
conocimiento de un área, un sector, una situación o una problemática. Tales 
cuestiones se ponen de manifiesto en el trabajo "Aspirantes a una institución 
de educación superior. Caracterización mediante Árboles", centrado en el 
área de ingreso de nuestra Facultad. Por otro lado, estimo oportuno destacar 
la  necesidad  de  desagregar  la  información  contenida  en  los  "valores 
promedio",  generalmente  utilizados  para  caracterizar  una  situación,  en 
especial cuando ellos resumen o esconden problemáticas sociales graves. En 
este  sentido,  subrayo  el  esfuerzo  por  "mirar"  más  allá  de  los  promedios 
nacionales y evidenciar la fuerte correspondencia entre la desigualdad de 
ingresos y los serios problemas de subalimentación en los hogares argentinos, 
que demuestra el trabajo sobre la Construcción de Indicadores de Seguridad 
Alimentaria, 
A quienes estamos en la tarea de conducir la Universidad en cualquier 
nivel de ejecución, este tipo de aportes nos impulsa a propiciar el desafío de 
sostener espacios de replanteo y cuestionamiento constantes, entendidos 
como etapas indispensables en el proceso de construcción del conocimiento.
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